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znalica s velikom vjerom da se sve može učiniti ako to 
iz srca kreće.”
Zato Zdenka putuje kroz život i putuje zajedno sa ži­
votom. I ne zaustavlja put. Zdenka traje i istražuje u glu­
mi, u literaturi, u religiji, u filozofiji. Zdenka je  nepre­
stano u pokretu kroz dušu koja glumačkim paradoksima 
pokreće njezinu zanosnu tjelesnost, njezinu burnu ge­
stu, njezin jedinstveni smijeh. Život je Zdenkin putova­
nje kroz radost, kroz bol, kroz ushit, kroz tugu. Život je 
Zdenkin umjetnost sama koju je stavila na papir i pred 
nama se prikazuje jedan neobičan i objestan i iskren i 
zafrkantski i lucidan, neobuzdan, beskrajan i potpuno 
jedinstven talent.
SUTRA
Jednom je Zdenka došla na dvor kralja koji ju je  od­
mah dao zatvoriti. Kralj joj reče: “Tebi ću odrubiti glavu 
jer varaš svijet svojom igrom, svojim savršeno odglum- 
Ijenim smijehom, svojom radošću. Jer varaš naivni svi­
jet svojom umjetnošću.” I bacili glumicu u zatvor u kuli 
koja je bila okružena tugom i nesrećom prolaznog ži­
vota. Glumica ostane sama i pomisli: sada ću odglumi- 
ti pticu. I stane se smijati i smijati i smijati i cvrkutati i 
pjevati i poleti iznad kule i iznad tuge i iznad nesreće i 
iznad života.
Zdenka Heršak svojom nezamjenjivom i neponov­
ljivom osobnošću velike glumice i sasvim posebne i ne­
obične književnice daje nam krila kojima putujemo u 
drugačije svjetove. Tako letimo zajedno s njom i na to­
me joj se moramo duboko zahvaliti.
 [ p o k l o n i t i . ____________________
Zdenka Heršak najljepše se smije od svih glumica 
koje sam slušala kako se smiju. U njezinu smijehu od­
zvanja radost ljepote, radost njezina beskrajnog šarma 
i duhovitosti, njezina nevjerojatnog i raskošnog tempe­
ramenta, u njezinu smijehu čujem pticu koja leti iznad 
vremena i svojim zvonkim pjevanjem poručuje kako je u 
životu potrebno letjeti. Kako je važno lebdjeti ponad ku­
ća i ljudi i života i smisla. Jer, ima li smisla u ovom na­
šem nestalnom životu, u ovim našim neobjašnjivim, ne­
običnim, umjetničkim pokušajima, ima li smisla u glu­
mačkim preobrazbama i zabludama i bezbrojnim upitni­
cima koji stoje na našim putevima?
Zdenka Heršak pita se u svojoj knjizi o tom smislu 
života, o smislu umjetnosti i postojanja u umjetnosti ko­
ju tako točno i bolno povezuje s duhovnošću, sa smire­
njem u duhu. A kako dostići taj savršeni sklad duha i 
glume i čovječnosti i moralnosti? Kako postići sklad u 
neskladnom zanimanju u kojem je jedino prolaznost stal­
na? Kako u sebi pomiriti želju za skandalom i nekon- 
vencionalnošću i istodobnu želju i potrebu za malogra- 
đanštinom i redom? Kako u sebi pomiriti i ženu i glumi­
cu i majku i ljubavnicu i klauna i damu i bogatu i siro­
mašnu i zaljubljenu i ravnodušnu i bezobraznu i milosti­
vu? Zdenka ima taj jedinstveni Božji dar. Zdenka pomi- 
ruje. Zato jer uživa u istraživanju svoga unutarnjeg i vanj­
skog života, svojih dvojbi i nedoumica, uživa u istraži­
vanju svoje britke inteligencije i jednako se tako poigra­
va svojim neznanjem:
“Ja sam pisac-strašilo s naherenim šeširom na glavi 
pa mu se autoriteti podsmjehuju. Ja sam najveća nezna­
lica koja ima hrabrosti graditi ogradu usred oceana, ne-
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